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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui varietas dan jarak tanam yang sesuai dan nyata tidaknya interaksi antara kedua faktor
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yang dimulai dari. 1 Agustus sampai dengan 18 November 2011. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan dengan demikian terdapat 27 satuan percobaan. Adapun
peubah-peubah yang diamati pada penelitian ini adalah Tinggi Tanaman, Diameter Batang, Jumlah Cabang Produktif, Jumlah Buah
per Tanaman, Bobot Buah per Tanaman, Bobot Rata-Rata per Buah, Diameter Buah per Tanaman, Panjang Buah per Tanaman dan
Potensi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas pada tanaman terung berpengaruh nyata terhadap diameter batang umur
15 HST dan jumlah buah terung per tanaman, namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman terung umur 15, 30 dan 45
HST, diameter batang umur 30 dan 45 HST, jumlah cabang produktif umur 60 HST, bobot buah per tanaman, bobot rata-rata per
buah, diameter buah terung, panjang buah terung dan potensi hasil buah terung. Jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap
potensi hasil buah terung, namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter batang tanaman terung umur 15, 30
dan 45 HST, jumlah cabang produktif umur 60 HST,  jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, bobot rata-rata per buah,
diameter buah terung dan panjang buah terung. Terdapat interaksi yang nyata antara varietas dan jarak tanam terhadap diameter
buah terung.
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